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ニュー ヨーク州青年局(DFY)に よる拘禁者
(1986～1990年)
1986 1987 1988 1989 1990
総 計 2,219 2,036 2,028 2,386 2,470
平 均 年 齢 154 154 153 153 1a2
少 年 犯 罪 者 225 156 135 169 172
少 年 非 行 者 1,532 1,495 1,614 1,943 1,981
要 監 督 348 315 239 230 286
青少年非行者 47 28 7 6 2
そ の 他 67 42 33 38 29
重 警 備 274 175 159 178 183
軽 警 備 457 515 590 709 781
非 警 備 375 305 377 589 733
社 会 内 396 318 214 198 103
特 志 家 606 546 ケ641 669 625
ポス ター ・ケア 63 38 20 17 22
そ の 他 48 39 27 26 23
麻 薬 関 係 54 126 221 345 329
対 人 犯 翅 483 506 572 614
財 産 犯 1,057 970 925 1,0211,029
そ の 他 の犯 罪 522 457 376 448 498
※YouthlnCareAnnualReports,1989飢dl
YorkStateD三visionforYouth.Dec.1991.
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